























                                                
1 本制度是 1968 年才開始實施，且劉鳳文（1980）已有詳盡介紹，本文因而從略。












為副。 ”（康綠島，1993，頁 116-7）“美國的政策既定，1959 年 2 月走馬上任的美













                                                                                                                                                      




























（尹仲容，1966，頁 6）。前一目標的完成，應是 1963 年 9 月 28 日（詳見劉鳳文，1980，
頁 59），而後一目標應是 1963 年以後，因為許可進口項目比例在 1972 年以後才有明顯
的上升（見附表 1）。
                                                
7 Jacoby 對這段的描述，與葉先生有幾點差異。〝A major “weapon” of AID influence upon the Chinese 
government was a promise to increase or a threat to reduce the level of aid. ...The record 
shows that on several occasions AID did offer to stimulate Chinese action with more aid and 
did threaten to reduce assistance of reward or penalties as real, and the actions w ere, in 
fact, effective there was failure to act. The Chinese regarded these promises of reward or 
penalties as real, and the actions were, in fact, effective in producing desired results. ... 
The most notable instance of the use of the aid level to induce  changes in Chinese government 
policy was the 19-Point Program of Economic and Financial Reform of 1960....[B]ased upon 
a belief that the conditions of rapid progress already were in existence,... Director 
Haraldson of the AID Mission proposed an 8-point program of action by the government. 
Subsequent discussions with the Chinese government led to the elaboration of this proposal 




28 條）及營業稅（第 29 條）。前者原來的獎勵只有允許進口稅捐可以分期繳納（1960



















米糖出口在 1960 年以前佔全國總出口皆高於 55.5%，而民營企業的出口大致上維持在
                                                
8 其主要內容及歷年的變化，詳見許松根（1984）；而其績效評估，請參見許松根（1997）。
9 表 1 中營業稅與印花稅的減額，幾乎全是因為出口所減免的（詳見歷年賦稅統計）。




















































630%左右（見附表 4）。不過，自 1966 年以後，隨著米糖出口的銳減，而工業產品出口





至 1976 年為研究期間，以投入產出表(Input- Output Table)為基礎，採用“數量變動”
(change in the amount)的方式，來探討出口對經濟及工業整體成長的貢獻。其後，Kuo
（1989）探討台灣對外貿易對所得分配之影響— 文中，將上述分析展延到 1981 年，並














額的比重而言，其數值自 1961 年開始超越過去的最高峰（1953 年的 0.208），且自 1979
年以降，自三分之一逐年攀升到近年來的百分四十以上（圖 2）。若以出口佔產出比重
觀之，整體製造業除了 1966-70 年間曾出現下降的現象，其他年間，由 1971-5 年的
28.4%，皆呈現快速上升，到了 1996-8 年間已高達 44.19%（見圖 2）。這是相當特殊的
                                                
11 例如 Liang（1967）, Hsing（1971）, Lin（1973）, 李庸三與施敏雄（1976）, Ranis（1979）, Scott






























8的(1)工業在整體經濟的重要性與(2)Hoffman 指數及(3)另類 Hoffman 指數（本文建議）
與許松根與吳明蕙所建立的(4)工業化程度。主要發現如下：
(2-1) 早年製造業在整體經濟的重要性確有逐年提升的成長趨勢，但到了 1987 年以
後，其重要性逐年降低。出口擴張應是造成這種現象的原因之一。
(2-2) 台灣的 Hoffman 指數在 1971 年才呈現明顯的成長趨勢，而 1986 年以後，其成長
速度更是加快（主因是資本財產業的快速成長，而消費財產業的成長呈現停滯現
象）。不過，台灣的出口擴張對 Hoffman 指數有負面的影響。
(2-3) 另類 Hoffman 指數在 1973 年開始呈現成長趨勢，而出口擴張有促進此類指數成
長的貢獻。










                                                






華共同安全分署先後有兩位署長，一位是卜蘭德先生（Mr. Joseph L. Brent），另一位是郝樂遜先生
（Mr. Wesley C. Haraldson），對我國當時經濟情況提供意見最多，常常直言不許，若干財經重要措
施，都在此一時間滋生光大。當時在經濟安定委員會之下，成立不少小組，討論有關政策性問題，其
中與財政金融政策有關，計有銀行實務與貸款政策工作小組（Working Group on Banking Pra ctices and 
Loan Policies）、預算稅務工作小組（Working Group on Budget and Taxation）等，參加工作國內

















為最主要的影響因素。1980 至 85 年間，投資呈現停滯狀態，台灣工業化程度的成長速



















產業在 1976 年也有類似的表現（見圖 6）。其後，Hoffman 指數及另類 Hoffman 指數皆
逐年上升，但二者有 1980 至 85 年間呈現停滯狀態，直到 1986 年開始再現逐年上升的
趨勢。
Hoffman 指數及另類指數在 1986 年以後的變化，與有所過去不同。首先，消費財
產業的產出成長自 1986 年開始呈現停滯的現象（見圖 5），其主因是出口逐年銳減。本
是我國出口主力的消費財產業在 1980 至 85 年間尚維持一定水準，但 1986 年開始呈現
逐年遞減的成長趨勢（見圖 7），其勞動及中間投入也因而有相同的現象（見圖 8及 9）。






期間 國內需求擴張 出口擴張 進口替代 投入產出係數變化
1956-61 61.6 22.5 7.7 8.2
1961-66 63.2 35.0 0.5 1.3
1966-71 62.4 38.6 -1.2 0.2
1971-76 55.5 42.0 1.8 0.7
1976-81 57.9 40.2 0.5 0.4
資料來源：Kuo（1989）表 7。
表 2：製造業生產擴張各項原因所佔的比重
期間 國內需求擴張 出口擴張 進口替代 投入產出係數變化
1956-61 44.3 36.3 13.2 6.2
1961-71 36.9 51.5 7.6 4





製造業 消費財產業 中間財產業 資本財產業
該產業擴張對非出口部門
的影響

















部門 金額 百分比 金額 百分比
占美國對國內資本形
成支助全額之比例 金額 百分比
基本建設 481 18.5 356 44.0 74.0 407.0 37.3
農業 329 12.6 193 23.8 58.7 235.1 21.5
人力資源 577 22.1 104 12.8 18.0 283.2 25.9
工業 1216 46.8 157 19.4 12.9 166.3 15.3
合計 2605 100.0 810 100.0 31.1 1091.6 100.0
公共部門 1253 48.0 649 80.0 51.7
民間部門 1353 52.0 161 19.9 11.8
合計 2605 100.0 810 100.0 31.1
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